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El compromiso de la educación superior con las políticas de Desarrollo Sostenible, 
se suma a la tarea de desarrollar estrategias para encaminar a las futuras generaciones a 
ejercer sus profesiones en el marco de factores de propiciadores del mejoramiento de la 
calidad de vida los ciudadanos. Para ello es pertinente repensar el papel de la universidad 
como centro de convergencia de la diversidad de las ideas y el escenario propicio para la 
construcción de una sociedad con mayor sentido de responsabilidad en el uso, consumo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. En este sentido, la Educación superior debe 
renovar de manera permanente su papel en la consolidación de tejido social, soportado en el 
pensamiento crítico, ética, empatía, innovación, investigación y principios de 
sostenibilidad. 
El reto de asumir la dimensión social, ambiental y económica, como parte del ADN 
de la Universidad, supone procesos de renovación curricular que apunten a la formación de 
los jóvenes que en quehacer profesional van más allá de la técnica y la práctica, para asumir 
compromisos sólidos en la consolidación de una modelo de desarrollo sostenible. De este 
modo, el profesional del mañana, actúa en el presente a través de la investigación sobre la 
problemática asociadas a las necesidades de las comunidades y a las estrategias científicas 
para la formulación de propuestas de solución a las situaciones que denotan condicione de 
deterioro de la calidad de vida. 
Se propone desde esta perspectiva un encuentro de la academia con las realidades 
que enfrentan a diario las comunidades, en un diálogo que se cultiva desde las aulas de 
clase, se nutre con la investigación y el cuestionamiento permanente del ser y quehacer de 
la universidad en el contexto, y finalmente en la primavera de la innovación pedagógica en 
los campos sociales que demandan acciones inmediatas para gestionar el medio ambiente, 
distribuir de manera eficiente los recursos y disminuir las brechas de desarrollo humano. 
Hoy más que nunca, estamos convencidos en la Fundación Universitaria del Área 
Andina, en que nuestras acciones son el reflejo de los propósitos de desarrollar iniciativas 
de gestión ambiental y la academia verde, a través de las cuales se promueve el desarrollo 
sostenible, la mejora continua de los procesos administrativos y académicos, en el marco de 
los principios de sostenibilidad, acción preventiva y responsabilidad ambiental. En esta 
perspectiva la Revista Agunkuyâa en la edición 2020-1, presenta a la comunidad académica 
y científica temas de investigación desarrollados dentro de nuestras aulas y en instituciones 
externas, como resultado del compromiso con la tarea de hacer ciencia, innovar y 
reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de una sociedad diversa y sostenible. 
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